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Ressam Erol 
Akyavaş öldü
TÜRK resim sanatı 
bir ustasını daha 
kaybetti. Bir süreden 
beri ABD’de kanser 
tedavisi gören 
ressam-mimar Erol 
Akyavaş, dün saat 
11.20’de hayata veda 
etti. Akyavaş’ın 
cenazesi, yarın 
Kızıltoprak’taki Zülfü 
Paşa Camii’nde 
kılınacak öğle 
namazının ardından 
Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yaşamım 
ABD’de sürdüren Erol Akyavaş, yaklaşık iki ay önce 
Türkiye’ye dönmüştü.
1932’de İstanbul’da doğan Erol Akyavaş, İstanbul 
ve Floransa’da gördüğü güzel sanatlar eğitiminin 
ardından Paris’te, dünyanın en tanınmış 
sanatçılarından Andre Lhote ve Fernand Leger ile 
çalıştı. ABD’de Illinois Institute of Technology’rde 
mimarlık eğitimi alan Akyavaş, Earo Saarien ile 
birlikte mimarı tasan üzerine çalıştı. Sanatçının 
eserleri Paris, Stockholm, Bremen ve Stuttgart’taki 
modern sanat müzelerinin yarn sıra, 1960’tan bu 
yana New York Modem Sanat Müzesi’nin sürekli 
koleksiyonunda yer alıyor. Türkiye’nin yanısıra 
ABD, Fransa, Almanya, İsviçre, İtalya ve İsveç’te 
34 kişisel sergi açan Erol Akyavaş, 1986’daki 
Uluslararası Jackson Pollock Ödülü’nün de 
sahibi olmuştu.
Resmi “hayatın izdüşümü” olarak tanımlayan 
Akyavaş, 40 yılı aşan sanat yaşamı boyunca İslam 
düşüncesi, yaşamın anlamı, Doğu ile Batı geçmiş ile 
gelecek kavramlarım sorguladı yapıtlarında.
Akyavaş bunu yaparken de Hitit, Roma, Yunan, 
Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarından yararlandı.
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